



























它应 该认为是 以复合波形 式存
在于 CN V 中的运动预备电位
。
( 2 )半机率 C N V 的早成分 和 全 波 大 于 普 通
C N V
。







C N V 中包含着运动预备电位
,
.




o n tin g e n t n e g a tiv e v a r ia tio n
,
C N y )与多种心理
因素相并1,2
1 ,














用不同的C N V 实验模式
,







实 验 方 法
被试者为14 名大学生
,





















脑电电极为A g / A g cl 凹盘电极
,





e r te x)
,
参考电极位于双侧乳突 (M as toi d)
,
接 地 电







N IH ON K O H D E N导电膏将电极粘于头皮上以记录 E E G
。
左眼眉上 5 m m 和眼角外 侧
10 m m 处各安放一枚N T
一6 1U型熔结式A g /人g CI 电极以记录 E O G
。
电极间电阻 < 5 交O
。
















并发出触发同步脉冲; R M一5 3 0 2型磁







E O G 经放大器放大后
,
连同触发同步脉
















脑生物电信号处理系统对脑电进行排除眨眼及其他伪迹 并 叠 加 16 次以得 到 C N V 图
。

















无运动CN V 实验 警告信号S
:
为so 0 H z





5 0 2为波宽1 0 0协
s , 强度 i sd B (SPL )之短声 (

























































。 :呈现者与不呈现者各 25 次
,
顺序及 二次 实























为i 0 0 0H



























































实 验 结 果
根据上述实验方法
,
在普通CN V 实验中每名被试者的脑电经过 迭加 可 得一帧C N V
图
,






























































表 1 是14 名被试者各种C N V 各种成分的平均值
。
表
2 是三种CN V 同种成分的相互比较
,































无运动 C N V 与普通 C N V 的比 杖 及



































由于无运动C N V 与 普 通













若以普通CN V 与无 运动 C N V






















2 , “〕, 这里
再次于无运动CN V 的5
0 2呈现时观察到了 解







半机率CN V 与普通C NV 的 比 较 根
据实验方法可知
,
半机率CN V 与普通 C N V 在












半机率CN V 和CN V 意动成分总平均图
1 。无运动CN V
,











实线 : 普 通CN V
,
虚线 : 无运 动
CN V
,
5 0 2 呈现与未呈现的平均图






















在半机率C N V 实验中





























半机率C N V 与无运动CN V 的比较 从表 2 可以看出
,










被试者在执行半机率CN v 时 忱热行无
心 理 学 报 19 91年
·
表 1 普通CN V
、




普 通 CN V
无 运 动 CN V
5 0 , 呈 现
S。, 不呈现
半 机 率 CN V








































































































N = 1 40
表2 普通CN V
、
无运动CN V 与半机率CNV 的相互比较
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0 1 } < 0
·






































本实验结果验证了关于C N V 是一个由多种成分构成的复合波 的新概
念
。
R o h r ba u p h和Sy
n d u lk o等 [
6 ]曾经以合成的方法得到了人工CN V
,





本工作利用不同模式的C N V 相减的方法
,
从 CN V 中提取
出了具有明确心理含义的意动成分
,





既然 CN V 主要与心理因素相关 [
7 , . ] , 而意动成分只是C N V 的一部分
,
则 CN V 中
必然含有其他心理因素
,
























关于对无运动CN V 与普通CN V 所显示的早成分差异的解释
,






关于C N V 是复合波的直接证明 73
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A b str a e t
T h r ee ite m s o f CN V w e r e p e rfo r m e d o n fo u r te e n s u bj
e e ts a g e d 1 9一2 2
.
T li e ite m s a r e a s fo llo w s : U s u a l CN V (U
.
C N V )
,
N o n m o to r C N V (N m
.
CN V ) a n d H a lf- p r o ba b ility C N V (H p
.
C N V )
.
It 15 o b se r v e d th a t : ( 1 )
T h e la te s ec tio n a n d fu ll CN V o f U
.
CN V a m Plitu d e a r e la r g e r tha n N m
.
CN V
, th e d iffe r e n e e o f th e la te se e tio n 15 t he la r g e s t
, a n d th e d iffe r e n e e
w a v e be tw e e n U
.
CN V a n d N m
.
C N V 15 th e e o m Po n e n t o f e o n a tio n th a t is
a p u r e p sy e h o 一g e n o u s w a v e a n d 15 th e R e a d in e s s P o ten tia l o f K o r n h u b e r e t
a l、 in CN V , ( 2 )T h e oa r ly se e tio n a n d fu ll C N V o f H p
.
CN V a m p litu d石
a r e la r g e r th a n U
.
C N V , ( 3 ) T h e e a r ly se e tio n
,
la te s e e tio n a n d fu ll CN V
a m p litu d 合 o f H p
.




T h e se r e s u lts su g g -
e s t th a t th e e o n a tio n 15 a p s y eh o lo g ie a l fa e to r in C N V , th e R e a d in e ss P o -
te n tia l 15 a e o m p o n e n t o f C N V
. ‘
T his e x Pe r im e n ta l r e su lt 15 a n ew d ir e e t
e v ide n e e o f th e la te s t v ie , th a t CN V 15 a e o m P o s ite w a v e
,
